






Ganbaru sebagai kebudayaan dari masyarakat Jepang telah mempengaruhi salah 
satu karya sastra, yakni sebuah lagu karya Exile yang berjudul Rising Sun yang 
diciptakan untuk menyemangati bangsa Jepang setelah terkena dampak bencana 
gempa dan tsunami 2011. Ganbaru adalah semangat dan tindakan untuk berusaha 
keras tanpa dikalahkan kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis paham ganbaru yang ada di dalam budaya masyarakat 
Jepang melalui lagu Rising Sun. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 
yakni metode deskriptif analitis untuk menganalisis setiap baitnya dan metode 
kepustakaan untuk mencari data yang diperlukan. Hasil yang didapat adalah pada 
bait pertama, keempat, dan kesembilan mengandung unsur ganbaru yang 
berhubungan dengan semangat berjuang. Pada bait kedua, ketiga, kelima, dan 
keenam berhubungan dengan tidak menyerah. Lalu bait ketujuh yang berhubungan 
dengan kegigihan dan bait kedelapan yang berhubungan dengan bertahan. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa dalam lagu Rising Sun terkandung konsep ganbaru yang  
memiliki makna tidak menyerah, bertahan, melakukan yang terbaik, kegigihan, dan 
bersemangat berjuang. Hal tersebut juga membuktikan bahwa ganbaru sebagai 
budaya dari masyarakat Jepang tersebut masih hidup di tengah-tengah 
masyarakatnya. 
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